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EXAMENS ET CONCOURS 
DIPLOME SUPERIEUR DE BIBLIOTHECAIRE 
(SESSION 1961) 
SUJET DES EPREUVES ECRITES 
Histoire et technique du livre : Les libraires imprimeurs humanistes de 
la Renaissance en Italie, en France et aux Pays-Bas. Comparer leurs pro 
ductions. 
Bibliographie : La bibliographie spécialisée. Montrez la conception que 
l'on avait jusqu'à la fin du XIXe siècle et celle que l'on a aujourd'hui de 
son élaboration et de son utilité. Choisissez une science « humaine » ou 
« exacte » pour conduire votre exposé. 
Organisation des bibliothèques : Y a t'il antinomie entre les fonctions et 
les responsabilités du bibliothécaire et celles du documentaliste ? 
RESULTATS 
MENTION BIEN : M. MAYNADIES Michel (Prix Pol Neveux), Mlle 
PAULIAN Madeleine, Mme MALET Françoise, Mlle de VILLEMEJANE 
Sabine. 
MENTION ASSEZ BIEN : Mlle MONTAGNE Suzanne, Mlle FABRE 
Odile, Mlle LEHMANN Claudine, Mme MIZGIER-CHOJNACKI Lucette, 
Mlle LETELLIER Nicole, Mlle MERY Anne-Marie, Mme COPIN Claude, 
Mme ARNAUD Jeanne, Mlle BONAMY Brigitte. 
MENTION PASSABLE : Mme CHATAIL Jocelyne, Mlle HAUTEBERT 
Martine, Mlle LEBEUF Jacqueline, Mlle GUILLIEN Françoise, M. BOUVARD 
Georges, Mlle BROCARD Monique, M. DUREAU Pierre, Mlle ZACCHI Jac-
queline, M. PICHON Etienne, Mlle TOUZE Annick, Mme ABELES Claude, 
Mlle ROUSSEAU Marie, M. BONIFACE Louis, Mlle BESSE Charlotte, Mlle 
CARRIERE Huguette, Mlle COLLET Jacqueline, Mlle DESCHAMPS Marie-
Claire, Mlle MARION Françoise, Mme ROUX-DESSARPS Agnès. 
A titre étranger 
MENTION ASSEZ BIEN : Mme BELAIR-BARRE Andrée. 
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRE 
(SESSION 1961) 
EPREUVES D'ADMISSION 
Option : « Bibliothèques d'instituts et de laboratoires ». 
1) Epreuve écrite sur l'organisation et la gestion des bibliothèques d'insti-
tuts et de laboratoires (1 h.). 
— Comment classer et conserver les tirés à part ? 
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— Traitement des vedettes géographiques dans un catalogue alphabétique 
de matières. 
2) Analyse de deux articles de revue scientifique (4 h.) : 
— l'un, en langue française, traitant de la coopération entre l'Archéo-
logie et les autres sciences (Endeavour, édition française, avril 1953, 
pp. 59-60), 
— l'autre, extrait d'une revue de Sciences humaines, dans la langue 
étrangère choisie par le candidat. 
3) Epreuve pratique de recherche bibliographique. 
Les candidats ont été invités à faire deux recherches bibliographiques : 
— la première à la bibliothèque dans laquelle ils avaient accompli leur 
stage et portant sur la spécialité de celle-ci, 
— la seconde à la Salle des catalogues de la Bibliothèque nationale, 
portant sur les disciplines suivantes, faisant l'objet du programme 
limitatif de la session : Sciences sociales, Géographie, Chimie, Scien-
ces de la Terre. 
La méthode et les résultats de ces recherches, consignés par écrit, furent 
ensuite exposés et commentés oralement. 
Option : « Bibliothèques d'établissements d'enseignement et Bibliothèques 
pour la jeunesse ». 
1) Epreuve écrite sur l'organisation et la gestion des bibliothèques pour 
la jeunesse (1 h.). 
— Montrer l'utilité d'un catalogue dans une bibliothèque pour enfants 
et jeunes, et les moyens qu'on peut employer pour habituer les lec-
teurs à s'en servir. 
2) Epreuve pratique de bibliographie sur la lecture et le choix des livres 
(préparation: 1 h.). 
Les candidats, ayant à leur disposition des bibliographies nationales 
courantes, des répertoires de livres pour la jeunesse et des catalogues 
d'éditeurs, furent invités à dresser des listes d'ouvrages pour enfants et 
adolescents concernant des sujets tels que la mer, la montagne, l'aviation, 
et à les commenter. 
3) Analyse de deux livres pour enfants et adolescents, l'un d'imagination, 
l 'autre, documentaire, avec commentaire oral. 
Option : « Bibliothèques municipales ». 
1) Epreuve écrite sur l'organisation et la gestion des bibliothèques muni 
cipales (1 h.) : 
— Communication des périodiques, journaux et revues à la bibliothèque 
municipale, 
— Traitement des usuels. 
2) Epreuve sur l'acquisition, le traitement, le catalogage, la conservation 
et la communication des livres anciens, manuscrits et imprimés. 
Cette épreuve a comporté, d'une part, la rédaction des notices biblio-
graphiques de trois livres anciens postérieurs à 1600 (2 h.), d'autre part, 
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une interrogation orale comportant une question complémentaire sur les 
estampes, les cartes et les plans. 
3) Epreuve sur le choix des livres. 
Les candidats furent invités à dresser, avec l'aide de bibliographies 
nationales courantes et de tous les répertoires qu'ils désiraient consulter, 
puis à commenter, des listes d'ouvrages concernant un sujet précis (Exem-
ples : la géographie du Bassin parisien, les Manuscrits de la Mer morte, 
les expéditions polaires...). 
Option : « Lecture publique ». 
1) Epreuve écrite sur l'organisation et la gestion des bibliothèques de lec-
ture publique (1 h.). 
— Comparer, en énumérant leurs caractéristiques essentielles, le biblio-
bus urbain et le bibliobus rural. 
— Technique du prêt. Décrivez le système Newark. 
2) Epreuve de bibliographie pratique sur le choix des livres. 
Les candidats furent invités à dresser, à l'aide des bibliographies 
nationales courantes, et à commenter une liste d'ouvrages sur un thème 
donné pour telle ou telle catégorie du lecteurs. 
3) Analyse commentée oralement de deux livres, un roman tiré au sort 
parmi 33 ouvrages dont la liste avait été communiquée aux candidats au 
début de leur stage, et un volume de la collection « Que sais-je ? ». P ré -
paration : A 2). 
RESULTATS 
Option : Bibliothèques d'instituts et de laboratoires. 
1. Mme PICARD Lucie, 2. Mlle COTTIN Marie-Thérèse, Mlle PARRAIN 
Ginette, 4. M. GUINEAU Claude, 5. M. GASNAULT Paul, 6. M. JIDKOFF 
Georges, 7. Mme ELIE Claire, 8. Mlle MORIN Béatrice, 9. Mlle BUTSCHA 
Cécile. 
Option : Bibliothèques d'établissements d'enseignement et bibliothèques pour 
la jeunesse. 
1. Mlle MORIN Jacqueline, 2. Mlle REVERET Christiane, 3. Mme BOU-
TON-HUGUES Edith, 4. Mlle ROSSMANN Fanny, 5. Mlle CHARIGNON 
Hélène. 
Option : Bibliothèques municipales. 
1. Mlle LEMAITRE Simone, 2. Mlle PARIS Odile, 3. Mlle GOETZ Fran-
chie, Mme LE NATUR Jacqueline, 5. Mlle JULIEN Catherine, 6. Mlle CHAR-
PENET Marie-Joseph, 7. Mlle JOBREDEAUX Eliane, 8. M. TIERSEN Pierre, 
9. Mlle GATTIKER Fanny, 10. M. BOHERE Georges, 11. M. BILAVARN 
Késon, 12. M. LALANNE Jacques. 
Option : Lecture publique. 
1. M. ANFOSSO Michel, 2. Mlle SIMON Madeleine, 3. Mlle GRILION 
Denise. 
